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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, 
presento el trabajo de investigación titulado: Factores que influyen en  la 
elección de una   opción ocupacional en los estudiantes de  CETPRO  2014. 
 En el trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo establecer los factores internos y externos que influyen en los 
estudiantes de CETPRO, para la elección de una opción ocupacional, con una  
muestra de 316 estudiantes, con un instrumento de medición sobre los factores  
que influyen en la elección de una opción ocupacional validado por expertos en 
investigación educativa. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero 
denominado Introducción describe el problema de investigación, justificaciones, 
antecedentes, objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así 
como fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los 
componentes metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, 
seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, para en la 
quinta sección exponer las conclusiones, en la sexta sección se exponen las 
recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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La investigación titulada factores que influyen en  la elección de una opción 
ocupacional en los estudiantes de  CETPRO  2014, tuvo como objetivo 
establecer los factores internos y externos que influyen en los estudiantes del 
CETPRO PROMAE Breña 2014 para la elección de una opción ocupacional. 
Este trabajo expone el desarrollo de una investigación básica sustantiva, 
de nivel exploratorio, de diseño no experimental transversal descriptivo llevado 
a cabo en el año 2014 en el CETPRO PROMAE Breña,  con una muestra  
censal de 316 estudiantes matriculados. Se aplicó un cuestionario validado por 
criterio de jueces en investigación educativa, la información fue procesada a 
través del software SPSS 20 y Excel 2010,  se aplicó el análisis factorial para  
establecer los factores que influyen en la elección de una opción ocupacional. 
 Se determinó que los factores que influyen en los estudiantes la elección 
de una opción ocupacional en el CETPRO PROMAE Breña son internos y 
externos; los internos están conformados por la motivación, vocación, 
resiliencia, emprendimiento y los factores externos son lo social, económico, 
educativo y laboral. Asimismo, se establece que los factores internos  son los 
que más influyeron en los estudiantes encuestados. Además se concluye que 
el factor interno más influyente es la vocación y el factor externo más influyente 
es el social. 
 













The research entitled factors influencing the choice of an occupational option 
student CETPRO 2014, aimed to establish internal and external factors that 
influence students CETPRO PROMAE Breña 2014 for the election of an 
occupational choice. 
 This paper presents the development of basic research substantive, level 
exploratory non-experimental descriptive cross conducted in 2014 in the 
CETPRO PROMAE Breña, a census sample of 316 students enrolled. A survey 
validated by judges criteria applied educational research, the information was 
processed through SPSS 20 software and Excel 2010, factor analysis was 
applied for the inferential analysis of results. 
 It was determined that the factors that influence students choosing a 
career option in Breña PROMAE CETPRO are internal and external; are 
comprised of internal motivation, dedication, resilience, entrepreneurship and 
external factors are social, economic, educational and labor. It also states that 
the internal factor was that most influenced the students surveyed. Furthermore 
it concludes that the most influential internal factor is the vocation and the most 
influential external factor is social. 
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